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本文试图从能源经济学视角，以及探索科学发展观的角度，对陈诗一教授的专著《节能减排、






























































































































架，并对工业部门从新中国成立 60 周年到 100 周年之际节能减排的损失和收益进行模拟分析，最
终的结论在中国工业未来双赢发展的最优节能减排路径上给予了学界一些重要的启发。
第八章通过对中国工业二氧化碳排放强度的减排历程进行分析，发现我国到 2020 年二氧化碳


























构和工业结构调整对经济转型影响的问题，再次强调了未来结构改革的主要政策切入点: ( 1 ) 加大
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更新改造和兼并重组传统重化工业的力度，坚决淘汰清理落后产能，发展和引进节能减排技术，推
广节能环保能力的建设。( 2 ) 大力调整能源消费的种类结构，加快从以煤为主的能源结构向更清
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